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(Continued on Page Four) 
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Torre program.
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relics 




 collection of etch-
ings, wood 
blocks, prints, and 
water 
colors. In the Californian 
department may 
be found invalu-
able material on early pinneer 
days, 
perhaps available  in 
no 
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Possesses bound
 





California  from 
the 
earliest
 times. The informa-
tion
 in these volunies
 is made ac-
cessible  
through  a 
very splendid 
catalog.  













 as the Union 
Catalog.  
which 
is a depository for 
Library
 

























Psychiatry class on the 
snider  
insanity and 
the  insane. He 
troduced himself as a psychialr 
defined 
psychiatry
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tumbles. v. hile 




























 he said that the 
brain  is the last 
and most deli-
cate organ 
to be developed; it is 
the 
easiest
 to injure; yet we treat 
it any
 old 
way  and pay most of 
our attention to our 







half  the 
sickness 
in this world is 
imagin-
ary. 
Insanity  Han 
Long History 
Neolithic  man, living from five 
to thirty 
thousand  years B. C., 
left trepanned skulls as mute evi-
dence that he had bored holes in 
the head of his 
abnormal
 neigh-
bor to let the devils out. In some 
cases 
the bone shows eViilvilee of 
regeneration, proving that the pa-
tient 
lived. That is rather re-
markable, eonsidering that even 
in this age of anaesthetics 
and 
steel instruments, trepanning is a 
very delicate operation. The 
Bushmen in the 
interior of Aus-
tralia, do the same 
thing  for the 
same purpose. Ulysses feigned in-
sanity to try 
to
 keep himself from 
having
 to fight in the 
Trojan 
War.  
Given Histories of Cases 
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cost of 
operating
 the pul 
lio  
schools in the 3,31111 school districts 
and 58 counties 
of California. At 
present 
the state contributes  
ap 
proximately 17 per cent, the coun-
ties 2n per cent, and the local dis-
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for establishing a 
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supported by the revenues from 
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 St.. Uri Jose, California. 
of 
eighteen. 
who wore dresses 
above her knees,
 had tier hair 
in 
mirk




 that she 
was  only eight. 
She 
wanted to "go 
hack
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cent  of 
the  total 
oit.rent  expenditures
 of the dis-
trio t after redacting transporta-
tion 
and pupil maintenance cost.  
"i h.' monftrence was assured by 
the state authorities that the 
c..untrywide  average 
for 
sal:tries 







a full report on this subject at the 
next conference in 
Sacramento,  
April 15. The amendment as 
re-
vised at San 
Bernardino,  will now. 





The tax coordinating 
cotnmittee  
which is 
headed  by George Sehl-
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come tax for
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 where China 
stood. He ex-
plained how
 China, with 
a very 
weak  government, 
and its prox-
imity 
to Japan, was easy 
prey  for 
the 





because of their growing
 popula-
tion. It is 
true  that Japan needs 
more land, 
but  it 




 feel free 
to 
give land to Japan, especially 
vehen the Japanese try to change 
the  Chinese laws to suit them-
selves.
 
Mr. Cher, has a very good un-
derstanding




 When asked if 
he 
thought an American boycott on 
Japanese goods
 would be consti-
tutional, he 
replied
 that it would 
first be 
neeessary
 to get the 
sup-
port of public 
opinion.  He urged 
that 
people
 be not 
carried  away 
by their emotions
 when it 
came  
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 as a subject, 
was  
reported  to have been 
conducted 
by David 
Winkel!  in a 
psycho] 
ogy 
class.  is said 
that when he 
attempted 1,, bring
 his subject out 
of the trance he  failed to do so 
for 
three-quarters
 of an 
hour.  
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of the fact that she 
was 
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and as a 










afternoon  she 
became 
available  in 
tlo,  





















and asked to be ex- 
the 
York
 pr.  
cused, and
 he, being a 
kindly  gen-
garhiannn,legave
 her permission to  
Unfortunately,  she 
soon 
met 
her room -mate who asked her to 






borrowed, to its ri 
eh
 t f ul 
owner, who was waiting 
at the 
tennis  courts on the campus. 




sick lady meet as she 
wan.  
dered slowly to the courts. inno-
cently 
carrying










that  was allthe
 sick one hur
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that it was not 
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can  she prove her inno-
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professor, 
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Man Hotel De 
Anza  
April  16 
Mrs. Elgin 
Jackson
 Muth Brown). popular 
member  of the
 Allen -
tan Society, 
who %as recently 
honored
 
at a shower 








 in the auditori.1 
um
 Wednesday night. 
The chor. 
us, orchestra, etc.? 
That there are some very 
decent  
sort



















dance  Friday night? 

















Mignon of the 
llousehold  department
 at State, 
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like  to use 
a fire-
arm 




with  other 
teams  are be 
ing arranged 
and WC want 
two 
more teanis. A 
girls team wants 
a match, but 
alas and alack,
 
have no members of 
the fairer -
minded among us. Show up 
around next Thursday in Tio.t.
 
lositainais









Society  to 
be
 held this year 
at the lintel 
De
 Ansa on April 16th. 
For the past eight years the 
alumnae of this society, one of the 
five leading sororities at Son Jose 
State,  have gathered once each 
year for luncheon 
and  an after-
noon of bridge. 
It is an occasion 
pleasurably 
anticipated
 by  the 










 of the alumnae
 as-
sociation this 

















Ballard  495311. 
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charming  hostess 
last




compliment  to 
Ntiss Ione 













tables and bridge WLIS the 
tliver
 
sion Of the 
afternoon. 
l'hose present 







 the newly elected 
pres-
ident; fiuth 
Montgomery,  Veldt 
Luz, Ruth 








 Addle Roberts, 
Betty 
Mather, Adele 









Ellen  Bailey, Janet 






 and Miss Nleta
 
Midi:mitt).  
Movable type for printing was 
invented
 in China in 
the  tenth 
entury,,,in  Europe in 1438. 












In this day of sheer textured frocks 
and fitted lines, 
even  the most per-
fectly proportioned of us must be 
properly "foundationed
 " and 
the most alert young moderns
 are 
finding in a Maiden Form 
uplift  and 
girdle all they could desire in foun-
dations. With Moiden Form's 
skilful  




 frock becomes a model of 
smart trimness..and sleekly mould-
ed 




Your foeoprocotlg shop wit,
 b 
piaci 
to show you Malden Form 
uphlts, wrdles and garter bolts. 
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the  committee 
for Kappa Delta 
l'i banquet. to be 
held at lie 
Anza  
Hotel  on March 
4444. 
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mill  be pie...met!
 at the 
Spardi  Gras 
on
 Nlarch 1. 
This 
will
 be the Players 
inntribution
 
that will go to 
make this year's 
Spardi firas a success. The 
play  
is very Mak mmily, in which 
John French, Carl Palmer. George 
Greenleaf,
 and Iticharil Glyer will 
take 










already  started, 
and the 





 that a 
is 
bound  









Nliss  Antoinette 
/Anna r, popu-
lar Art 
student  al 
State,  was host-
ess last 
Saturiley
 et the 




Dr. and Mrs. A. I.. 
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 Of the ladiesbangs.  
1 lo 
cutting
 and conlbing  
o 
bit of hair 
:110/Ve the 
difference it makes! Just to try 
itand day by. day to try ilifTer 
ent





soft bangs, curly 
on,  s. 
straight. shiney























 froin suit] pleas -1 
tires, or. if 










pretty,  but 
slightly  tbiugli'."




















fluffy king -but 





banished  some iif her sirinusness.  
Now.  girls.
 if yen 
want  lit 11:1It.
 
foo. II I. 














"I he old a fla
 e 
.1.. 
you'll  lie ham's. 
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Assia  mot. -
merits 
of the 
Sonata No. 8. 
by
 Le-
  clair. The 
permute.




























































































header with the 
Sae
 
Nlateo J. C. 
Saturolas




Jose  team 
too !!, 





a score of 8 to 
5, and lost G. 
second, 
a short
 five inning 
co.o:  
test, 5 to 1. 









in the week. Cy Siniano
 
pitched a 
nine  hit game and a -
lowed the visitors only 
five runs. 
Cy was content 
to ease up in 
spots and
 then if necessary, bear 
down 
and pitch himself out of the 
holes.
 
Main, the starting pitcher fur 
the 
visitors, lasted only two in-
nings and was forced to give way
 
to Finn. who had slightly better 
success. and pitched the remain-
der of the game. 
The rest of the 
Spartan base-
ball team gave Simoni 
excellent
 
support. Covello, in left field, 
seems 
to have regained
 his tomer 
ability in fielding, snaking several 




combination  of liar-
diman, Pura, Felice, and Land-
tagne, played a fast heady gamo 
and allowed the visitors few 













 and took everything that 
came to the outer patches. Be-
sides playing a superior brand of 
ball the combination displayed 
great speed 
in running to their 




Turner woos the 
batting  star of 
the first game with
 three hits out 
of
 five times at bat, and also 
scored one run. Felice, with two, 
hits out of fist. times at bat, 
and 
Simoni with two hits out of 
four 







obtained nine hits 
were  able 
to turn then' 
into
 eight runs 
mostly 
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l'i; "Ithapsody
 
the end ,.r 








 los the 
Ero 
tual
 consent of 










Mon."  by 
W. A. 
to the lateness 
of the hour. 
Craw-   







"Seven  to 
One," 
enacted  by Y. 
W. C. A. The
 
remainder  of 
the
 
program is a 
secret which 
will  be revealed on 
Friday night, 
March Ilth, at X 
(o'clock,






 for ilminge 
ments
 includes, Nliss 
Adah  Mae 
Rhoads. 
director; Miss Marie, 
Wicks.  





















































 a long liner 
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too the 

























 man up 
for San 







next  two 
men  and 
made 
the  




































5 1 2 
Cavileggio.
 cf 
5 1 1 
Hartliman. 
lb 
4 0 1 
Laugtat.ne.
 , 
5 0 0 
E. 
D-Selle, c  
2 
1 0 
Simon,. 1,  






















ErrorsLanglogne 2. beErag 
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1. Ifumpert
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Fox,  S. 





































crisis,  Dr. 
Fox  said: 















discover  in times 
like these 
that our

















programs  into our 
schools 
from the kindergarten to 
the 





information to 'the minds
 and 
hearts of our 
youth,  minus any-




 can furnish the moral 





van be counted 
upon to support 
men and women in crises such ;is 
the present. 
"Our cult of 
cant
 has collapsed 
in America. and we are the 
(only  
nation in the 
world till now that 




its effects. Education 
alone  can save 
Atnerica.  hut it 
must be an 
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Blue  Ribbon 
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Ha!'e  Best 
Football 















 think about the im 
portante  of football, 
the  Wiscon-
sin legislature thinks the Univer-
sity of Wisconsin (ought
 I() IllaVe 
the 
hest teams in the country,
 and 
has said 












 the best ath-
letic coaches the university is able 
to 
hire. 
2. An entierly new athletie 
counci . 
Despite he fact that the state 




 board oof 
reigents 10 refuse George I.ittle's 
resignation as athletic director, 
the board did accept the resigna-
tion along wills that of Glenn 
Tlaistlethpaite,  head football 
roach, and approved
 the appoint-
ment of Irwin Uterilz, former 
:Michigan football star, as director 
of







Sophomore Will Take Tests 
To Prove
 Ability 
can Council on Education. 









of the advisory commit-, 
tee on college testing
 or the test 
New lork.Whether  or 
not  
the  
Great American Sophomore is all 
that he tells freshmtn he is will 
be 
tested throughout  the country 
this 
spring
 by a series of tests 
given simultaneously in 
colleges,  
and universities as a part 
of
 a 
project in research undertaken 
under 




survey will help to 
meet the needs 
of
 the individual! 
students  and to 
throw  light on 
problems of 










 of the country. 
The 















unWersities  in 




 only a 
little
 
higher than freshmen 







































 in tht  
aullitori-






C. pt rs east must




 food committee 
con.isting of 







 and Chet 
Hess,  will 
meet today





lions. it is hoped that the 1932 
testing of sophoineres will pro -
MacKenzie -ME 
your Hair al 
least twice a 
month 
node the current movement 











the educational organization and 















































































































































































































































































































Nevada  35, 
Aggics  
29. 





















jos' 1. lig 
enough  to win the 
Far Weslern 
conference










































































































































































































































moved  up to third place 
with






San  Jose, 
lood
 one oof 
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YAate 
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Intent  I 
and shown












-thousandths  3f 
a second 
as 










will change the 
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school,
























help  :sou go ' 















































NIeDonalti  tt 
have 
to 












































































things  you 
ran  hug 
Dainty
 things 





papers.   
f.gly Fits. ',Lan pastels or flowtr patterns, 
10c.
 
I.A111,E TABLE COVERS, 25c. 
(lilt  







1110, 80e. $1.00. 




motors. 10e pkg.; 
25c  vkg. 
liLNNISON CliEPF. 51; 
shades, 
10c  roll. 







 matte. min 
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need for the 
appraiotals 
have thus
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 and 404 
N. 13th 
Open
 
Sundays,
 
Evenings
 and 
Holidays  
Until  
Midnight  
211211E 
 
